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# Tasks Days Start Finish % Cost Assignments Notes 
1 pembuatan proposal 5 03/10/2012 09/10/2012 0 Rp117.0
00 
Ayu Aisyah NF          
(Sekretaris dan 
Dokumentasi) 
 
2 pengajuan proposal 19 09/10/2012 02/11/2012 0 Rp10.00
0 
Anita Kumalasarai     ( 
Pengumpul data dan 
Bendahara), Ayu 
Aisyah NF          
(Sekretaris dan 
Dokumentasi), 
Azmarita                   ( 
Analisis), Nur Azizah                
( Programmer ), Eka 
Hidayah MD       ( 
Desainer) 
 
3 penandatanganan surat 
perjanjian 
1 02/11/2012 02/11/2012 0 Rp10.00
0 
Sulastini                   ( 
Ketua ) 
 
4 pengambilan data 1 2 05/11/2012 06/11/2012 0 Rp10.00
0 
Eka Hidayah MD       ( 
Desainer), Azmarita                   
( Analisis), Anita 
Kumalasarai     ( 
Pengumpul data dan 
Bendahara) 
 
12/29/2012 11:12:00 AM 
5 pengambilan data 2 1 09/11/2012 09/11/2012 0 Rp10.00
0 
Azmarita                   ( 
Analisis), Anita 
Kumalasarai     ( 
Pengumpul data dan 
Bendahara), Eka 
Hidayah MD       ( 
Desainer) 
 
6 analisis kebutuhan sistem 3 09/11/2012 13/11/2012 0 Rp0 Azmarita                   ( 
Analisis) 
 
7 analisis database 3 14/11/2012 16/11/2012 0 Rp0 Azmarita                   ( 
Analisis) 
 
8 desain sistem 5 19/11/2012 23/11/2012 0 Rp0 Azmarita                   ( 
Analisis) 
 
9 coding 15 26/11/2012 14/12/2012 0 Rp0 Nur Azizah                ( 
Programmer ) 
 
10 testing 1 17/12/2012 17/12/2012 0 Rp0 Nur Azizah                ( 
Programmer ) 
 
11 pelatihan 2 17/12/2012 18/12/2012 0 Rp0 Nur Azizah                ( 
Programmer ) 
 
12 maintenance 5 19/12/2012 25/12/2012 0 Rp0 Nur Azizah                ( 
Programmer ) 
 
13 pembuatan laporan akhir 14 03/12/2012 20/12/2012 0 Rp0 Ayu Aisyah NF          
(Sekretaris dan 
Dokumentasi) 
 
14 pengajuan laporan akhir 1 24/12/2012 24/12/2012 0 Rp0 Sulastini                   (  
12/29/2012 11:12:00 AM 
Ketua ) 
15 revisi laporan 2 27/12/2012 28/12/2012 0 Rp0 Ayu Aisyah NF          
(Sekretaris dan 
Dokumentasi) 
 
 
